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O DEL PUEBLO 
Siempre que se habla de la crisis 
del teatro... (Pero antes un paréntesis, 
p^ sde que el teatro tuvo historia, ¿los 
hombres han dejado de hablar, en al-
guna época, de sus crisis? Unos, por 
aquallo de que, en el teatro como en 
todo, cualquier tiempo pasado fué 
mejor. Otros, por un anhelo inextin-
guible de superación. Cuando en Es-
paña e Inglaterra el teatro de los si-
glos XVI y X V i l llega a su plenitud, 
son muchos los que, comparándole 
con el teatro griego, el único arqueti-
po clásico entonces, ven en él un gé-
nero corrompido o degradado, una 
crisis de sus formas. Pero, en reali-
dad, toda la historia del hombre es 
una crisis constante, un proceso de 
desarrollo y decadencia, perpetuo 
cambio. Lo que acontece es que no 
tenemos mveriterio fijo de valoración 
en arte ni en nada, y lo que para unos 
es dechado de perfección representa 
pai-a otros lo frustrado o lo caduco, 
digno de la pira. Y en medio de esta 
eterna pugna de temperamentos irre-
conciliables—y también de intereses 
antagónicos—, el mundo marcha, no 
sólo a pesar de sus incesantes crisis, 
sino gracias a ellas.) 
Siempre que se habla de la crisis 
del teatro y de las panaceas que han 
de remediarla, unos vuelven sus ojos 
alas sedicentes minorías selectas y 
otros al pueblo, como fuentes alter-
nativas de la Juventa dramática; unos 
buscan el intelecto de los menos, y 
otros, el corazón de los más. A mi jui-
cio, unos y otros se equivocan en que-
rer divorciar lo que es inseparable en 
'a naturaleza humana. Un teatro pura-
^níe intelectual o p mte emoti-
vo no interesará por completo al hom-
, míe^ l . que lo mismo puede dar-
se^ ana clase social que en otra. 
La función de las minorías no ha 
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1 Pueblo 
l0' ^ que se llama el 
pueblo, ¿puede él solo dar vida a un 
teatro? ¿Puede prosperar un teatro 
del pueblo? Consideremos la experien-
cia que se hizo en Francia a fine?, del 
siglo XEX y comienzos del X X . Nos 
lo cuenta Romain Rolland en su Le 
théatre du peaple - ensayo de estética 
de un teatro nuevo—publicado en 
1903. Ante todo, ¿qué es un teatro del 
pueblo? «El teatro del pueblo—escribe 
Romain Rolland en el prólogo de la 
primera edición de su ensayo—no es 
un artículo de moda, ni un juego de 
diletantes. Es la expresión imperiosa 
de una sociedad nueva, su voz y su 
pensamiento; por la fuerza de las 
cosas, en las horas de crisis, es su má-
quina de guerra contra una sociedad 
caduca y envejecida. Nada de equívo-
cos. No se trata de abrir otra vez viejos 
teatros cuyo título sólo es nuevo, tea-
tros burgueses que procuran dar el 
cambio, llamándose populares. Se tra-
ta de levantar el Teatro por y para el 
Pueblo. Se trata de fundar un arte 
nuevo para un mundo nuevo.» 
Y en 1901, en el prólogo de su obra 
dramática E l 14 de julio, que con Dan-
tón y ¿05 Lobos forma la trilogía de su 
«Teatro de la Revolución.» Romain 
Rolland precisa aún más su ideal de 
un teatro del pueblo, que es el siguien-
te: Resucitar las fuerzas del pasado, 
reanimar sus potedeias de acción, en 
vez de ofrecer a la curiosidad de algu-^ 
nos aficionados una fría miniatura/ 
más atenta a la moda que a la natura-
leza de los héroes; volver a encenger 
el heroísmo y la fe de la nación en l^s 
llamas de la epopeya republicana, la 
fin de que la obra interrumpida en 
1794 sea reanudada y completada por 
un pueblo más rnadürO y ™'ia 
cíente de sus destinos.» 
Las alusiones expresadas en estas! 
dos citas se han desvanecido en 1913, 
año en que se publica la segunda edi-
ción de Le théatre da peaple y en cuyo 
nuevo prólogo dice Romain Rolland 
que «la experiencia nos ha obligado a 
ver que un arte del pueblo no florece 
fácilmente en una tierra vieja cuyo 
pueblo se ha dejado conquistar por las 
clases burguesas y penetrar de sus 
ideas, y cuyo deseo más vivo es pare-
cerse a ellas.» A l cabo de unos años, 
los intentos de consolidar un teatro 
del pueblo habían fracasado en Fran-
cia. En mi entender, el error de 
Romain Rolland y demás reformado-
res del arte dramático contemporáneo 
fué ver en el pueblo una simple clase 
social, equivalente a la que suele lla-
marse clase proletaria o desheredada, 
por contraposición a la burguesía, en 
vez de tomarlo como idea de totalidad, 
si bien distinta de pals, que es concep-
to geográfico, y de nación, que es con-
cepto entre político y biológico. To-
dos, en el fondo de nuestro ser, somos 
pueblo, parte integrante de una comu-
nidad humana entretejida por miste-
riosos hilos de historia y naturaleza, 
aunque por vanagloria social muchos 
quieran disimularlo. Pero si se entien-
de la palabra pueblo como sinónima 
de clase inferior, en cierto modo de 
plebe, es natural que los inclusos en 
esa categoría se aparten de un teatro 
que lleva tal designación humillante y 
que, en el propósito y la actitud de 
alguno de sus promotores, tiene inten-
ciones fastidiosamente pedagógicas de 
educación moral. 
Es curioso que en los países más in-
fluidos por la civilización romana el-
vocablo pueblo encierre casi siempre 
un valor despectivo. Un hombre o 
una mujer del pueblo, quiere decir 
gentes de baja condición social, algo 
así como una remota resonancia del 
concepto plebeyo de los romanos, 
aunque en la organización social de 
V A L E N C I A 
Del 
Naranjales y aromas valencianos, 
Huer ta alegre y esp lénd ida y florida 
Que a g-ozar el deleite nos convida 
De soñados placeres mahometanos. 
Valenc ia : los corceles castell anos 
De ese C i d que aun revive en nuestra vida, 
Parece que en audaz acometida 
V a n cruzando tus montes y tus llanos. 
Odalisca, del mar acariciada, 
Sobre un lecho de rosas recostada, 
Cua l faro has de bri l lar en m i memoria 
Como emporio de gracia y hermosura: 
D e l Desamparo, con tu V i r g e n Pu ra , 
C o n tus mujeres, de m i . E s p a ñ a gloria . 
AGUSTÍN D E N 1 S . 
libro «Rosas triunfales» próximo a publicarse. 
los llamados pueblos latinos el senti-
miento de jerarquía o diferencia de 
clases apenas exista, y desde luego en 
mucho menor grado que en los pue-
blos anglogermáiucos. Un albañil es-
pañol no se siente menos, en su con-
ciencia más íntima, que un duque, y 
el duque, generalmente, tampoco se 
siente mucho más qu-4. el albañil. Pero 
que no le llamen al albañil hombre 
del pueblo, porque sería ofenderle 
con una palabra que aún conserva un 
sentido de menosprecio social, al con-
trario que en los países anglogermá-
nicos, donde el pueblo es un concepto 
más político que biológico y donde se 
confunden todas las diferencias de 
mm n i 
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Salida de Teruel, a las T^O de la mañana. Llegan 
da a Valencia, a las 11. Salida de Valencia, a las 
4 de la tarde. Llegada a Teruel, a las 8 de la noche 
PUNTOS DE P A R A D A 
En Valencia: Calle de Játiva, junto a la Esta-
ción del Norte. 
'"-•En Teruel: En el Ovalo. 
V I O E P V T E : 
Hcy, último día de saldos) 
^iiiii 
Sillín 
pua la l ipón pna mi 
lililí 
L3 Valoncians c a n o s c a s t e i , © 
clase. Das Volk, the people no son tér-
IT> inos usados para definir una clase y 
los individuos que pertenecen a ella, 
sino conceptos de totalidad, histórica 
o políticamente igualitarios. Por esto, 
tal vez, los teatros del pueblo en algu-
nos países del Norte, como Alemania 
y Suiza—sobre todo en su parte ger-
mánica—han tenido un éxito que no 
lograron en Francia. Por esto y por-
que en esas razas toda pedagogía, in-
cluso la artística, cuenta con un res-
peto casi supersticioso. Yo recuerdo, 
de antes de la guerra, algunas repre-
sentaciones populares del teatro grie-
go en Berlín. Evidentemente el públi-
co no comprendía aquellos tremendos 
conflictos preparados por una Fatali-
dad que hoy le parece demasiado pue-
r i l , en la moyoría de los casos, al 
hombre europeo; ¡pero con qué un-
ción religiosa escuchaba aquellas fas-
tidiosas lecciones literarias a lo vivo! 
Fracasó el teatro del pueblo e n 
Francia, pero no todo fué labor per-
dida. Ignoro otros frutos de la cose-
cha dramática que aquel generoso 
movimiento produjo, pero aunque só-
lo hubiera dado las tres obras que, 
con el título general de «Teatro de la 
Revolución», Romain Rolland escribió 
para el pueblo de Francia, el rendi-
miento sería opimo. E l 14 de julio, di-
fícil de representar, jorque el pueblo 
en masa hace de protagonista, es una 
serie de hermosas aguas fuertes de la 
Revolución francesa, en cuyo fondo 
colectivo apenas se destacan aún los 
héroes individuales nacientes. E l Dan-
ton es una galería de retratos magní-
ficos trazados con el claroscuro de sus 
grandezas y debilidades y dominados 
todos espiritualmente por el Hércu-
les cuyo nombre sirve de título al 
cremendo drama histórico, digno de 
Shakespeare. Romain Rolland escribió 
esta obra formidable para el pueblo 
francés; pero en tanto que en Francia 
so ha puesto en escena muy contadas 
veces, en Alemania se ha representa-
do más de dos mil. Dijérase que el 
espíritu de la Revolución francesa es-
tá ahora más vivo al Este del Rin. 
En España es totalmente desconoci-
do el teatro vir i l de Romain Rolland, 
como todo el teatro moderno en que 
se refleja alguna inquietud social o 
política de la época. Ahora por pri-
mera vez se van a publicar Danton y 
Los Lobos, otro hermoso drama de la 
Revolución, henchido de interés y de 
humanidad, en que la Justicia sucum-
be, como en tantas ocasiones, a la si-
niestra Razón de Estado. La literatura 
dramática de lengua española está de 
plácemes con esta versión, no por tar-
día menos plausible. Es el mínimo ho-
menaje que podíamos rendir a Ro-
main RoUand, uno de los más nobles 
y, en conjunto, no muy numerosos re-
presentantes del idealismo europeo, 
de una Europa sin odios nacionalistas 
y sin hombresjii castas de presa. 
Luis ARAQUISTAIN. 
(Prohibida la reproducción). 
H i li Preí 
(F3 rems SI n a o l o m a l ) 
L A PROVINCIA 
De Úbeda; habla de la dictadura del 
proletariado. 
«Lo más que puede hacer el pueblo 
cuando es relativamente culto y tiene 
el instinto de conservación que esa 
cultura le da, es manifestar en una vo-
tación (como en Inglaterra, Francia, 
los Estados unidos de América) él 
programa del gobierno que prefiere, 
entre los que le ofrecen los hombres 
capaces de regirle. En las democra-
cias pueden pesar la opinión y el vo-
to individuales, pero el gobierno per-
tenece siempre a los capacitados. En 
la dictadura del proletariado, mandan 
y gobiernan a los proletarios y los de-
más, |los "aventureros de la política, 
los bandidos de la política, los que pol-
la adulación de las debilidades popu-
lares si da resultado, o por el terro-
rismo si no lo da, se imponen hasta 
que la desesperación de los tiraniza-
dos acaba, también brutalmente, con 
tiranía. Pero creer ry pensar que el 
pueblo inculto puede gobernar según 
su capricho, sin más ley que su volun 
tad, sin pasar por el tamiz de la selec-
ción, sin elevarse un poco sobre su 
nivel ordinario, no lo creen nijlo pien-
san más que los infelices catequiza-
dos por los eternos explotadores de 
la candidez popular. Estos explotado-
res, cuya úniça habilidad es la de cap-
tarse la voluntad pública mediante el 
espejismo quimérico y absurdo de 
halagadoras estructuras sociales, sa-
ben mejor que nadie cuánta es la va-
cuidad de sus doctrinas y son los ma-
yores enemigos de la cultura popular, 
porque si el pueblo se ilustra verda-
deramente, les repudia en el act 
E L SOL 
Habla del gobierno de Hoover é 
hispan o-américa. 
«Root's fué ministro de Relaciones 
Exteriores en 1905, cuando comenzó 
la intervención virtual de los Estados 
Unidos en Nicaragua, que ha llegado 
a producir el actual estado de cosas. 
En cuanto a Hughes, reciente está su 
. periodo de gobierno—1921 a 1925—, 
durante el cual se agravó la situación 
de Nicaragua, y Adolfo Díaz con la 
ayuda de los Estados Unidos, dió gol-
pe de Estado, derribó el régimen libe-
ral constituido en elecciones pacíficas 
y libres y se incautó del Gobierno, que 
hoy todavía ejerce. E l propio Stimson 
fué el principal agente de Hughes en 
Nicaragua, donde mantuvo y consoli-
dó el régimen de Adolfo Díaz. Con su 
mediación se firma un Tratado—qne 
el Congreso nicaragüense rechazó—en 
el cual quedaba Nicaragua sometida 
en realidad al protectorado de los Es-
tados Unidos. 
La obra cumbre de la General Motors 
La sorpresa del automovilismo 
L A MEJORA DE MAS INTERES HASTA HOY CONOCIDA 
Después de grandes pruebas que garantizan un mayor rsjaltxdo ea La b n 
liante historia del 
f m m m m ï [OH SEIS CILIIIDRQS 
Al mismo predo que el de i 
Ventas a plazos en 12,18 y 24 meses 
EL CAMION con sus SEIS CILINDROS es más potente, mayor robustez de 
chassis, mayor distancia entre ejes, sección aumentada de 32 por. 
6 delante y atrás, permitiéndole con todas estas nuevas e im-
portantísimas mejoras transportar DOS TONELADAS^COU gran 
rapidez, seguridad y economía hasta por los caminos más pe-
nosos. 
EL COCHE con sus SEIS CILINDROS resulta mucho más rápido, más segu-
ridad en ruta, más potencia en el mismo número de caballos, ma-
yor robustez en todas sus características, habiendo alcanzado ver-
dadero éxito sus impecables y nuevas líneas, mejoras éstas que 
le colocan a la cabeza de los coches de verdadero lujo. 
No adquiera V. coche o camión hasta la llegada del nuevo tipo CHE-
VROLET, pues tengo la seguridad que ha de convencerle totalmente y sm 
demora alguna pasará V. a ser propietario de un CHEVROLET más potente, 
más económico y MEJOR que ningún otro coche o camión. 
En los últimos días del presente mes y con el mayor gusto podré mos-
trarle los nuevos modelos en los 
Salones de Elxposloión de 
José María Morera 
E n T o r u e l 
Plaza de Carlos Castel 
T E L É F O N O : 
OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 111. 
,8 
E n A l o a ñ i z 
Calle Alejandre, núm. 4 
T E L É F O N O : 
OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 17. 
TALLER TÉCNICO, 64 
(F5 r e n s a e x t r a n j e r a ) 
L E FIGARO 
Se ocupa de la liberación dal señor 
Marty como caso del artículo 14 de la 
Ley Constitucional de 16 de julio de 
1875. Es el primer caso del resultado 
de la alianza cadical-socialista-comu-
nista del domingo último. La actitud 
a desarrollar se tomará en considera-
ción én el Consejo superior de la de-
fensa Nacional. 
Habla de la fiesta de la villa y la lle-
gada de 80 cantores vascos. 
En una sección titulada «La len<ma 
n r . s z 
emir 
• • • • • • • • 
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Colonias a granel 
Veinte clases de Colonias y Rhum-Quina 
para vender a granel, 
desde 2'50 a 15 pesetas litro •••• 
~ . . ^r^zzzz^nz^rrr^r^r^izzrzriizi^rzzi^^zzzir • • • • 
• ' • : •••• 
SURTIDAS E N TODOS LOS PERFUMES. 
VENTA DESDE PEQUEÑAS CANTIDADES, SIN AUMENTO SS» 
DE PRECIO.^ 
VARIADOS ARTÍCULOS DE PERFUMERÍA. 
1 Corsetería de Navarro 
Carlos Casícl, 26 . -TERUEL ÍÜ mmmmimmmmammmummmmmmmmmmi •aBSnBaBBESBaSaBnaaai 
mmmwnmmwamammmSmmmnmama • > • • • » • • • • • • • • • • • : SSSSKïi 
del derecho» habla de los estudiantes 
de derecho de la facultad de Strasbur-
go, que preguntan: ¿cuál es la mejor 
preparación para el estudio del dere-
cho? Compara la preparación en ma-
temáticas y gramática, que no puede 
aplicar el derecho, y dice ¿que se dirá 
de la justicia ignorante de la sintáxis? 
y si no es ésta, lo será el signo sensi-
ble del del orden en el pensamiento, 
por la dialéctica que la anima. 
T. S. H. 
Barcelona, SSO'S metros 
SÁBADO, 9 DE FEBRERO 
11.00: Campanadas horarias de la 
Catedral.—Parte del servicio meteoro-
lógico de la Diputación provincial de 
Barcelona. Estado del tiempo en Eu-
ropa y en España. Previsión del tiem-
po en el NE. de España, en el mar y 
en las rutas aéreas, Parte meteoroló-
gico radiotelegráñco para las líneas 
aéreas. 
13.30: Emisión de sobremesa. Cierre 
del Bolsín de la mañana. E l Trío Ibe-
ria interpretará: «La Dolores» pasaca-
lles (T. Bretón); f«Pastrat», blues (C. 
Worsley); «Petit Montmartre», peri-
cón (P. Palau); «La viuda alegre», se-
lección (F. Lehar); «Vie tzigane» (P, 
Valls); «La última lágrima», danza (A. 
Cotó); «Chan - Toung», one - step (G. 
Garganta). Alternando con discos de 
gramola. 
14.45: Cierre de la Estación. 
17.30: Apertura de la Estación. E l 
sexteto Radio interpretará: «Patsy», 
fox (Coburn); «¡Ella!», tango. (M. Mas); 
«A toi panan!», one-step (J. B. Ropp). 
18.00: Cotizaciones de los mercados 
internacionales y cambio de valores. 
Cierre de Bolsa. 
18;10: E l Sexteto Radio interpretará 
«¡Morena!...», pasodoble (O. Ribera); 
«Mireille», selección (C. Gounod-Ta-
ván); «Castilla», seguidillas (I. Albé-
niz); «Perfumes de Aragón», jota (F. 
Bisfort); «Eva», selección (F. Lehar). 
19.00: Cierre de la Estación. 
20.30: Apertura de la estación. Cur-
so de Francés (elemental), a cargo de 
las escuela; M.issé, por el profesor 
francés Mr. Martín. 
21.00: Campanadas horarias de la 
Catedral.—Parte del servicio meteo-
rológico de la Diputación provincial 
de Barcelona. Estado del tiempo en 
Europa y en España. Previsión del 
tiempo en el NE. de España, en el mar 
y en las rutas aéreas. 
21.05: Cotizaciones de monedas y 
valores. Ultimas noticias. Cierre del 
Bolsín de la tarde. 
21.10: La orquesta de la estación in-
terpretará: Marcha, de «Tannhauser» 
(R. Wagne); «Danse des bohemiens» 
(B. Godard-Mouton); «El barberillo de 
Lavapiés, selección (F. A . Barbieri); 
«La estudiantina», valses (E. Waldteu-
fel); «Polo gitano», trío (T. Bretón); 
«La corona de la india», niarch 
Elgnr Winter). ' a & 
22.00: Retransmisión desde r • 
Radio E A J 7, Madrid lóu 
Madrid 4267 metros 
11.45: Emisión de mediodía, ^ot 
sinfonía. Calendario astronómico S 
toral. Recetas culinarias, por don 
zalo Avello.—12: Campanadas de Qo' 
bernación. Noticias: Crónica-r esumen 
de la Prensa de la mañana. Cotizac' 
nes de Bolsa. Bolsa del trabajo, p^ 0" 
gramas del dia.-12.15: Señales horl" 
rías. Fin de la emisión.—14: Sóbreme" 
sa. Campanadas de Gobernación Se" 
ñales horarias. Concierto por la or 
questa de la estación: «Rosamunda» 
obertura (Schubert); «Serenata», (Sa{|¡ 
Saens); Rapsodir de la ópera «par. 
meu» (Bizet). Intermedio literario, ¿a 
orquesta:. «La reina mora», fantasía 
(Serrano). Revista de libros, por Isaac 
Pacheco. La orquesta: «Bello of Ha-
wai», vals (Billy Heagney); «El carnet 
de Eslava», fox (Cases). Boletín meteo-
rológico. Información teatral. Bolsa 
del trabajo. La orquesta: «Boris Go-
dounff», polonesa (Moussorgsky).-
15.25: Noticias de Prensa, Servicio es-
pecial para Unión Radio, suministra-
do por la Agencia Febus. Indice de 
conferencias.—15.30: Fin de la emisión. 
—19: Campanadas de Gobernación. 
Cotizaciones de Bolsa. Música de bai-
le.—20: Cursos radiados: «Inventóse 
inventores», por el «Doctor Zito».-
20.25: Noticias de Prensa. Información 
directa de Unión Radio.—20.30: Fin de 
la emisión. 
21.45: Información agrícola; «Cose-
chas, ganados y mercadas», Boletín 
semanal de informaciones. Servicio 
especial para Unión Radio, suminis-
trado desde los principales mercados 
de España.—22: Campanadas de Go-
bernación: Señales horarias. Emisión 
de la Unión de Radioyentes: Selección 
de la opereta en tres actos de Leo Fall 
texto y cantables de José Juan Cade-
nas, «La mujer divorciada». Interpre-
tada por los cantantes, coro y orques-
ta de la estación. Maestro concertador 
JoséM. Franco. Crónica-resumen de 
las noticias del día: Noticias de últi-
ma hora. Servicio especial para Unión 
Radio, suministrado por el diario 
«El Debate».—0.30: Cierre de la esta-
ción. (Las noticias se darán después 
de las 24, en un corte que se hará, lo 
más aproximado posible a dicha hora 
en la selección de «La mujer divor-
ciada»). (Esta emisión será retransmi-
tida por las estaciones de Sevilla] 
Barcelona). 
B0ÉIM|0J »8* 
H a sido nombrado notario e 
Mosqueruela don Miguel Con 
ras, que lo era ele Ubrique^ 
diz . 
3c.ooooooo..«oooooooo> 
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^ A L Z A D O S 
V I C B N T E R O I G 
Ciases selectas 
Ayuntaniienío 
SESÍONDELÁPERMANENTE 
Presidida por el señor Miguel , 
J identalmente alcalde, y con 
L t - c i a de los señores Garza-
Rodríguez y Muñoz, cont inuó 
1 '. su sesión ordinaria la Comí -
rnunicipal. 
Aprobó el acta de la extraordi-
naria sesión, celebrada el d ía pr i -
mero del actual. 
Idem las altas presentadas por 
don Matías Vizcaíno y don Casto 
Adrián al padrón-de ró tu los y don 
Sebastián Luz al de vigi lancia de 
establecimientos. 
Idem las bajas presentadas por 
don íosé Catalán y don León G a l -
ve ai padrón de rodaje, y don E u -
logio de la Salud al de vigi lancia . 
Acordó abonar, por diferentes 
efectos y según facturas, las can-
tidades que se expresan, a los se-
ñores siguientes: 
A Blasco Hermanos, óy'òO pese-
tas; a don Francisco Clemente, 
lOo'óO; a don Martín L a d o , 70, y 
a don Andrés Ibáñez, 12'40. Tam-
bién se aprobaron: la r e l ac ión de 
socorros facilitados en jornales a 
los pobres, con arreglo al testa-
mento de doña Alejandra T o r á n 
y que importa 172'50; í dem otra 
de jornales invertidos en obras 
realizadas por admin is t rac ión , 50; 
ídem por los invertidos en el Ce-
menterio, 76,25; ídem, í dem en la 
Casa, Juzgados y kiosco de nece-
sidad, ]44<50. 
Quedó enterada de haber sid^» 
aprobada por'el Tr ibunal Supre-
mo de Hacienda públ ica la cuenta 
de la fundación «Alejandra To-
rán», correspondiente a 1927. 
De conformidad con el informe 
técnico, fué autorizado don F r a n -
cisco Salesa para construir una 
casa en el barrio de San J u l i á n . 
A pe t ic ión propia se dió la ve-
cindad que solici ta doña Dolores 
F e r r á n Muñoz e hija Cristeta, por 
l levar ambas el tiempo reglamen-
tario de residencia en Teruel . 
Se a c o r d ó que por empleados 
de las oficinas centrales se proce-
da a la recogida de las hojas del 
inquil inato. 
igualmente se tomaron los si-
guientes acuerdos: 
Autor iza r al presidente de la 
Comis ión de Gobe rnac ión para 
formar con elementos del comer-
cio y d e m á s entidades la C o m i -
sión organizadora de los festejos 
a celebrar durante las ferias de 
mayo. 
Proceder a la cons t rucc ión de 
aceras, previo informe técn ico , 
en el paseo de la infanta Isabel. 
Cumpl imentar antiguos acuer-
dos referentes a la r o t u r a c i ó n de 
las calles del Instituto y Peligros 
(tribuna de San Pedro) con los 
nombres de don Migue l Va l l é s y 
don Mat í a s Abad , respectiva-
mente. 
Y , por ú l t imo , que la Comis ión 
de Fomento informe el n ú m e r o 
de jornaleros que para las obras 
municipales necesita. 
Mañana , a las doce, c e l eb ra r á 
ses ión extraordinaria el "Pleno 
para rectificar definitivamente y 
cerrar el alistamiento de mozos 
del año actual. 
iACIENDA 
N O T A S V A R I A S 
Se le ha concedido por la Su-
perioridad un mes de p r ó r r o g a en 
la l icencia que viene disfrutando, 
al contador de cuarta clase del 
Cuerpo auxi l iar de Contabil idad, 
afecto a esta Tesore r í a , don Gre -
gorio H e r n á n d a z Colet . 
C A L Z A D O S 
V I C E N T E R O I G 
M m A i t i ¡jSís oímos 
L A VALENCIANA 
Plaza Carlos Cas té l , 9. - T E R U E L 
A l alcalde de Ababuj se le de-
vuelven a rectificar los presu-
puestos municipales ordinarios 
del actual ejercicio. 
Libramientos puestos al cobro: 
Arrendatar ia de Contr ibucio-
nes, 31.926'49 pesetas; adminis-
trador de Prisiones, 1.569; A y u n -
tamiento de Teruel , lO.SOl^ò; 
don Manuel F é l i x , 64.648í63; don 
L u i s Gómez , 370T3; el mismo, 
75; don R a m ó n Eced Mira l l es , 
161*66; don R. Espinosa, 903; ad-
ministrador de Correos, 2.593t85. 
Y el s eño r depositario-pagador 
los siguientes: 1686í31, 2601'95, 
212*51, 2.01075, 733'88, 6.168í67 y 
32.028*52. 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas 
públ icas de la provincia inserta 
en el «Boletín Oficial» de hoy una 
circular por la que se requiere a 
los alcaldes de los pueblos que se 
detallan en él, para que en el i m -
prorrogoble plazo de cinco d í a s 
remitan a esta A d m i n i s r r a c i ó n 
las certificaciones del 10 por 100 
de pesas y medidas y 20 por 100 
de propios, correspondientes al 
cuarto trimestre del año 28, de-
biendo prevenirles que si en el 
citado día no se han recibido en 
dicha oficina, se les i m p o n d r á la 
muUa de 50 pesetas, con las que 
desde luego quedan conminados. 
Por la Direcc ión general de l a 
Deuda y Clases pasivas se conce-
de el haber mensual de 265'5 pe-
setas al sargento de la Guardia 
c i v i l retirado don Timoteo A n -
tón, de Puebla de Valverde , abo-
nable por esta De legac ión . 
Gobierm) dvil 
N O T A S V A R I A S 
Por este Gobierno se autoriza 
al Sindicato Catól ico Agr í co l a de 
Santa Eu l a l i a para que celebre 
junta general el 19 del corriente. 
E l s eñor gobernador ha impues-
to un arresto de quince días , por 
no abonar la multa a que se le 
cas t igó , a Salvador C ive ra Sigue, 
de Denia, que el jueves fué dete-
nido por la Policía por promover 
escánda lo y blasfemar en la v í a 
públ ica . 
fandón reímaliifa 
E l domingo, día 10, h a b r á se-
sión recreativa en e l Sa lón de ac-
tos de los Padres Franciscanos, 
a cargo de algunos j ó v e n e s de la 
Congregac ión de Mar ía Inmacu-
lada y de San Juan Bautista de la 
Salle. D a r á comienzo la función 
a las 3 en punto, y se t e r m i n a r á 
a las 5. R e p r e s e n t a r á n e l muy 
educativo drama en un acto « E l 
cuarto mandamien to» , y el boni-
to sa íne te «El tío de Buenos A i -
res». Como remate de función , 
un joven cangregante inferpreta-
r á el magistral monólogo titulado 
«El soldado e spaño l» . 
A g r í o o I s 3 
E n los olivares del t é rmino de 
Tortosa se extiende de una mane-
ra alarmante la efermedad deno-
minada negrilla, que a m e n a z á 
acabar con ellos por l a intensidad 
de la invas ión y en el de Alcañ iz 
la cosecha de aceitunas ha sido 
muy escasa a consecuencia de la 
pertinaz sequ ía que re inó durante 
todo el verano y el o toño. 
C A L Z A D O S 
V I C E N T E R O I G 
Los mas e i o n ó n i i m 
Serülcioje^aíasíro 
Se ha dispuesto por la superio-
ridad la comprobac ión del Regis-
tro fiscal de edificios y solares del 
t é r m i n o municipal de Burbágue -
na y por el presente se pone en 
conocimiento de todos y cada uno 
de los contribuyentes de dicho 
t é rmino municipal , hac iéndoles 
saber a la vez que la comis ión 
nombrada para realizar dichos 
trabajos la componen: Aqui tecto 
—jefe, don Laureano de Goicoe-
chea y Negre te; arquitecto, don 
Enr ique Colás Hon tán ; apareia-
dores, don J o s é E . Gal iana y don 
Francisco Bor i j , y el oficial admi-
nistrativo don R a m ó n Eced Gó -
mez o don E m i l i o Mera P ro l . 
Busco persona 
bien relacionada con agricul-
tores, a ser posible con nego-
cio establecido en Teruel, pa-
ra ocuparse de la venta de 
maquinaria agrícola marca 
MC. COKM1CK, muy cono-
cida en toda la Provincia. 
Buenas condiciones y con li-
bertad de acción para desen-
volverse. 
Solicitudes a Pedro Cabe-
za, don Jaime L, 32, Zara-
goza. Vendedor exclusivo de 
MC. COEMICK en Aragón. 
E S T E N U M E R O H A S I D O V I -
S A D O P O R L A C E N S U R A 
FOLLETÓN DE EL MAÑANA 
arion de las Nieves 
N O V E L A 
^aducción de M A N U E L P U M A f 
Por J E A N MARTET 
abiertos y como p3rdido3 en el techo de madera, por el que 
83 filíral>an gotas da agua halada, Marión parecía, empero, ño 
^guir nuestra conversación sino desde muy lejos. Mas había 
10 y me decía fraternalmente: «[Cuidado!...» Yo sentí que me 
ornaba como un chico travieso sorprendido en flagrante mito. 
-¿Qué datos?—repitió Spiers, cuyos oíos fiios en mí, habían 
, J^sah del apuro haciéndome el tonto. 
% enll·CeSer~~reí>USe~(lue' se£úri cueritan los pi®!68 rojas, 
de ii« S^ orillas del Sloo, en un bosquo inmenso, las ruinas 
-¿Sí?ciudad-C0nstruida 
toda de oro... 
Se hubi """"í1"10 SPiers tras un momento de silencio, como si 
Luerm1^  cuenta de que quería engañarle. 
^rsetasf'J0lvi0del ,ado de la ventanilla, y viendo desple-
PareeiódaJgUbreS llanuras bancas bajo un cielo casi negro, 
'0 curso a sus pensamientos. Marión me lanzó 
 P rfil üirocui,S(> a sus p nsan 
tura!, Una leve SOlirisa» que quería decir «¡Vaya! )ue cna-
I V 
^ Partir de T)^A 
Cíl0(lue de ias W00d fuó cuando empezamos a sufrir el 
mentas del f P*?meras tornientas de nieve. Brotaban estas 
aras de tierra !?^ 0 ^1.1101"^0"^ y galopaban hacia nosotros 
^ H e l de7 a de la 1!a"uva mm 
enormes cabal]os de mi acer, earse 
Un i 
con cierto espanto. 
msamente lisa, como 
violeta que velamos 
u ^ formidable, 
nos echaba encima... ¡Bum!... Y era 
un ataque tan descomedido y tan 
brutal, que todas las veces, sin excepción, el maquinista, aloca-
do, echaba los frenos. 
Y así nos quedábamos en pleno campo, en las largas rectas o 
en los virajes en ángulo agudo; así permanecíamos una hora, 
dos horas, en una obscuridad casi absoluta, entre estruendos, 
silbidos, crujidos horribles, hasta que el monstruo ululante y 
feroz acababa de encarnizarse con nosotros. E l pobre tren se 
veía cogido allí como una nuez en un cascanueces. Teníase la 
impresión de que los vagones iban a saltar fuera de los rieles 
o de que el techo iba a salir despedido. 
En nuestro compartimiento, la bailarina, acurrucada en un 
rincón, castañeando los dientes de frío y de miedo, lanzaba 
sordos gemidos. El hombre de los tejidos de mobiliario, tan 
pronto lanzaba pestes contra el tiempo, la nieve, el tren inmo-
vilizado, la Compañía, «que de todos modos podría haber he-
cho esto o aquello», como se chanceaba de un modo estúpido..., 
cosas ambas inutilizables. 
Marión y yo teníamos, pues, que hacerlo todo y solos impe-
dir que la nieve penetrara e inundara nuestro pobre establo. 
Ahora bien, casi todos los cristales estaban rotos. Gon los abri-
gos, con las mantas, hacíamos lo posible por tapar los orificios, 
hacíamos resistencia al viento, que, a veces, de un furioso ca-
bezazo nos mandaba a valsear al centro del departamento... 
Dura tarea, de la que salíamos agotados, con la mitad del cuer-
po helada y la otra mitad bañada en sudor. Ambos nos desplo-
mábamos en el asiento y nos mirábamos meneando la cabeza y 
sonriendo aturdidos. 
—;E1 deporte!—decía Marión—. ¡El famoso deporte! 
La tempestad se iba como había venido, instantáneamente... 
¡Bruf!... Apenas habíamos tenido tiempo ds decir: «¡Anda! ¡Ya 
escampa!», la cosa se encontraba ya a tres kilómetros de dis-
tancia. A l estruendo titanesco sucedía entonces un silencio ex-
travagante, un silencio enorme, que nos aturdía todavía más 
que el ruido. Yo oía el tictac de mi reloj en el bolsillo de mi 
chaleco. 
Luego, un silbido prolongado, lúgubre, desgarrador... El tren 
reanudaba la marcha. 
El terreno se había vuelto mucho menos accidentado. De vez 
en cuando, en el mismo centro de la desolada llanura, en la 
que ya no crecían sino raros arbustos raquíticos, de hojas y 
corteza roída por la nieve y las liebres blancas, alzábase de 
súbito un cúmulo enorme de rocas rojas, de color de incendio. 
Tratábase casi siempre de picachos solitarios que el tren cos-
teaba sin esfuerzo. Pero a veces la formidable explosión de 
grisú que había emitido de entre el fuego central aquellas losas 
enormes como techos de dólmenes, que se enfrentaban, se api-
laban, se inclinaban en posiciones insensatas, de modo que al 
pasar al pie de aquellas conmociones experimentábamos la 
sensación de que una de aquellas rocas, mal asegurada, iba a 
desplomarse encima de nuestra cabeza, la misma explosión de 
grisú a veces había desgarrado, hendido, conmovido el terreno 
en una extensión de leguas y leguas. Por lo tanto, era preciso 
que la vía férrea (no habían hecho túneles..., ¡los túneles cues-
tan muy caros!) escalara todos aquellos pliegues y aquellas 
inflamaciones de carne terrestre. E l tren gemía, resoplaba, pa-
tinaba... Luego había que bajar la pendiente opuesta, lo que 
resultaba todavía menos divertido, porque teníamos la clara 
impresión de que si por desventura fallaba algún freno, todo 
había terminado. E l vagón se inclinaba de tal modo hacia de-
lante, que la bailarina, aterrorizada (verdad es que vivía en un 
estado de terror perpetuo...; ¡qué extraño resultaba ver aquel 
pobre guiñapo en semejante infierno!), se asía a Marión o a mí, 
con los ojos desencajados, y lanzaba gritos desgarradores: 
—¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Que pare! 
E l que se llamaba Spiers, aunque indiferente a todo, no podía 
por menos de sonreírse ante este espectáculo. 
Marión había sacado de un viejo maletín de cuero negro un 
Nuevo Testamento, ilustrado con fotografías que representaban 
la Judea actual. 
Aquellas fotografías eran la cosa más emocionante del mun-
do, aun cuando bajo nombres magníficos como Nazareth, Be 
lén, Gethsemaní, nombres a tal punto pictóricos de poesía, de 
leyenda y de historia, no hubiera casi siempre sino míseros 
poblados, áridas tierras, cerros pedregosos, árboles raquíticos.. 
Pero, pese a todo, de entre aquello veíanse surgir, blancas y 
puras, las sombras del Hijo del Hombre y de sus apóstoles, 
(Se continuará). 
Pagpna L M A Ñ A N A Sábado, 9 febrero 1929 
- Información de España y del Extranjero . 
Nota oficiosa 
E l jefe del Gobierno cree debe 
dar a conocer, porque en él se 
expresa con toda sinceridad su 
juic io , el siguiente telegrama que 
ha hecho circular por el mundo 
con el. p ropós i to de contrarrestar 
c a m p a ñ a s exageradas y sus la-
mentables consecuenci as para Es-
p a ñ a en orden a su prestigio y 
economía . 
' Mucha prensa extranjera, mal 
informada sin duda por sus co-
rresponsales, sobre exagerar su-
cesos de España , que no han pa-
sado de conato, los atribuye a 
malestar de la opinión públ ica , 
cuando es lo cierto que no se ha 
ti atado m á s que de una fracasada 
y vulgar conspi rac ión polít ica, 
estilo español de mediados del 
siglo X I X , tramada por un tra-
vieso y soberbio polí t ico del viejo 
r é g i m e n , apoyándose en el anti-
pa t r ió t ico disgusto, aún latente en 
parte de la oficialidad del arma 
de Ar t i l l e r ía desde que se unificó 
su legis lación de ascensos con las 
otras del E jé rc i to 
E n Valenc ia , el día llamado del 
complot, se j u g ó el campeonato 
nacional de «foot-ball», con per-
fecto orden y gran entusiasmo, 
asistiendo 30.000 espectadores in -
diferentes a todo enredo pol í t ico . 
Las sociedades obreras de to-
dos los matices rechazaron la 
propuesta revolucionaria, contes-
tando que la dictadura es la que 
les ha proporcionado m á s t rába-
lo, mejores jornales y una legis-
lación, m á s comprensiva; y en el 
resto de E s p a ñ a se han alcanzado 
cientos de miles de voces para 
protestar airadas contra los per-
turbadores y pedir se les castigue 
con r igor. 
Esta es la realidad. 
flptaií de yn donativo 
E l general P r imo de Rivera , 
que hace m á s de un mes recibió 
del conde de Santa Coloma, en 
rep resen tac ión de los criadores 
de reses bravas, el donativo de 
10.000 pesetas para aplicarlo al 
fin que deseara, sin hasta ahora 
haber tenido ocasión de ocuparse 
de este asunto, ha resuelto em-
plearlo en 1.000 bonos de cinco 
pesetas conjcables por a r t í cu los 
de comer, arder o vestir, para cu-
ya operac ión sol ic i tará el concur-
so del Cí rcu lo de la Unión Mer-
cantil de esta Corte. 
Las otras cinco m i l pesetas las 
p o n d r á a disposic ión de la junta 
del Mutilado para que en concep-
to de extraordinario se aumente 
a los pensionistas en el mes de 
marzo las pensiones que tiene se-
ña ladas . 
Como es sabido, esta asocia-
ción, presidida por la duquesa de 
Parcent, pensiona hasta el com-
pleto de tres pesetas diarias a los 
mutilados civiles o militares re-
sidentes en cualquier parte, que 
no pueden trabajar, socorriendo 
ya en la actualidad a m á s de ua. 
centenar de desvalidas con la 
renta del capital acumulado pro-
cedente, m á s de la mitad, de Cata-
V A L E N C I A 
(De nuestro redanor corresponsal) 
Valencia, 8, 11 noche 
S O T E L O F E L I C I T A D O 
E l despacho del alcalde se ha 
visto durante todo el d ía de hoy 
muy visitado y animado por per-
sonas de todas las clases sociales 
con objeto de felicitar al m a r q u é s 
de Sotelo por la dis t inción con 
que ha sido agraciado por el G o -
bierno francés n o m b r á n d o l o co-
mendador de la L e g i ó n de H o -
nor. 
Entre las personas que desfila-
ron por la Alca ld ía , anotamos los 
periodistas en nuestro carnet al 
presidente de la Diputac ión , y a 
varios diputados, al gereral señor 
Garc ía Boloy, al delegado de H a -
cienda con los jefes de esta Dele-
gación, el gobernador c i v i l , etc.; 
todos para testimoniar al m a r q u é s 
de Sotelo su felicitación. 
E l alcalde ha agradecido estas 
muestras de afecto, quedando re-
conocido a sus visitantes. 
D E T E N I D O S E N L I B E R T A D . 
E L C A P I T Á N G E N E R A L Y L A 
P R E N S A 
Como de costumbre, hemos ido 
a cumpl i r nuestros deberes infor-
mativos en Cap i t an ía general. 
E l cap i tán general, interino se-
ñor G i l Yuste nos ha manifestada 
que hab ían sido puestos en liber-
tad un coronel de Estado Mayor y 
un comandante de Ar t i l l e r í a y el 
señor H e r n á n d e z Lázaro , deteni-
dos con motivo de los sucesos úl-
timos. 
L o s periodistas le preguntamos 
que si hab ía m á s libertados, con-
tes tándonos el cap i tán general 
que lo ignoraba, pues entre los 
detenidos figuran elementos que 
dependen de la ac tuac ión del Go-
bierno c i v i l . 
A preguntas de un periodista 
sobre e l señor Sánchez Guerra, 
el señor G i l Yus te nos dijo que 
pod íamos augurar que dicho se-
ñor continuaba en el /Canale-
jas» y que no había sido traslada-
do al « P r í n c i p e A l f o n s o , como se 
rumoreaba. Ambos buques de 
guer ra—añad ió—cont inúan sur-
tos en el puerto. 
T a m b i é n nos manifestó que 
había lecibido numerosas visitas, 
entre ellas la del gobernador, la 
del general de Sanidad y la del 
alcalde, con quien estuvo hablan-
do de la ins ta lación de un ae ró -
dromo. Este se i m p l a n t a r á en la 
playa de la Malvarrosa, lugar 
muy a propós i to para ello. De esta 
forma se p roh ib i r á en aquella 
p laya la ins ta lac ión de barracas 
y puestos que se acostumbraban 
en aquel hermoso trozo. 
luña , debido a gestiones de la se-
ñ o r a del general Barrera. 
Ambas limosnas se dedican a 
la memoria de S. M . la Reina 
doña María Cris t ina (q. e. p. d.) 
Queda encargado de la organi-
zación de estos servicios, el co-
mandante don Pablo Peray, per-
teneciente a la Sec re t a r í a auxi l iar 
de la presidencia del Consejo. 
E n breve se emplaza rá el cam-
po de aterrizaje. 
Y desp id iéndose de los perio-
distas, dijo que como desempeña-
do su cargo interinamente, es pro-
bable que no salga de la capital 
para despedirse de las guarnicio-
nes. 
A C O N S E C U E N C I A D E U N A 
R I Ñ A M U E R E U N H O M B R E 
Desde hace tiempo que no se 
había registrado en nuestra capi-
tal un suceso de la índole del que 
vamos a relatar: 
A las nueve de la noche iban 
juntos J o a q u í n Tortosa, de 36 
años , soltero, habitante en. la ca-
lle de Mai ía Carbonell n ú m e r o 4, 
cabo, del Tercio extranjero, in-
vá l ido , y Jo sé Baraona Calderón , 
de 40 años , de Valenc ia . 
Ambos entraron en una taberna 
y de allí se fueron a buscar a Gre-
gorio Gómez; marcharon los tres a 
tomar unas copas a otra taberna. 
Recorrieron varias, un iéndose a 
ellos un sujeto llamado Lu i s C o m -
pany, casado, vendedor de quin-
calla. 
Todos juntos hicieron es tac ión 
en la taberna del Maño y de allí 
se dirigieran a un bar conocido 
por el Bar de Ricardo, de la calle 
de Sagunto. 
Se conoce que en el trayecto de 
la taberna del Maño, calle de Se-
vi l la , se disputaron L u i s y Joa-
quín. 
Sus a c o m p a ñ a n t e s no se ente-
raron de la discusión, h a s t a 
hallarse en el bar. E n este esta-
blecimiento volv ieron a disputar, 
y el J o a q u í n asestó al L u i s una 
cuchil lada en el vientre. 
T a m b a l e á n d o s e salió del bar el 
herido y al llegar a la calle se 
desp lomó quedando e x á m i n e . 
E n un t r anv ía que pasaba iba 
el guardia de Seguridad n ú m e r o 
9, l lamado Vicente Martí , que se 
apeó y cor r ió al lado del herido 
a prestarle sus auxilios en com-
pañ ía de algunos t r anseún te s . 
E n un au tomóvi l fwé trasladado 
el herido a la casa de Socorro de 
la calle del Museo, donde el mé-
dico de guardia le aprec ió una 
herida de dos c e n t í m e t r o s en la. 
reg ión íngumo-c ruza l izquierda, 
con seción de los vasos femurales 
y penetrante en la cavidad peri-
toneal y estado de anemia aguda 
por hemorragia. 
Estado, gravis-mo. 
E n un coche ambulancia fué 
trasladado al Hospital , donde a 
las dos de la madrugada dejó de 
existir L u i s Company. 
E l agresor fue detenido. 
Joaqu ín Tortosa es de pé s imos 
antecedentes. 
Este suieto t en ía que cobrar 
unos alcances como retirado del 
Terc io extranjero. 
Los otros individuos que le 
a c o m p a ñ a b a n t amb ién fueron de-
tenidos. 
L a ag res ión la real izó a t ra ic ión 
y con una navajita pequeña , de 
la que se ha incautado el Juzgado, 
que comenzó a practicar di l igen-
cias. 
L O S L A D R O N E S 
Los ladrones siguen haciendo 
de las suyas, y con un atrevimien-
to tal que raya en la mayor osa-
día. 
Anoche penetraron ladrones en 
la Estafeta de Correos de la calle 
del conde de Tr í enos , forzando 
la caja de caudales y l l evándose 
286 pesetas que hab ían en la mis-
ma. 
D e l hecho se ha dado cuenta al 
administrador pr incipal de Co-
rreos y al Juzgado correspon-
diente. 
O T R O R O B O 
p:n la madrugada ue ayer se 
vieron sorprsndidos los d u e ñ o s 
de la ca rnece r í a establecida en la 
calle de Llauder , n ú m e r o 11, con 
que h a b í a n entrado ladrones lle-
vándose del cajón del mostrador 
del establecimiento 1900 pesetas. 
L o s d u e ñ o s del establecimiento 
dieron cuenta al juzgado. 
Se ignora qu ién o q u i é n e s pue-
dan ser los autores. 
O T R O R O B O 
Comunican de Sagunto que los 
guardias municipales Monzó y 
Vi las ta sorprendieron a dos suje-
tos que intentaban forzar con una 
palanca la puerta de una casa de 
la calle de Ben—Mont id . 
A l darles alto, huyeron abando-
nando las herramientas e inter-
n á n d o n s e en el campo. 
L a Guardia c i v i l les persigue. 
U N L O C O S E M A T A 
Anoche un demente se arrojó 
desde una ventana del Manico-
mio a la calle, m a t á n d o s e . 
E l desgraciado se l lamaba A n -
tonio Migue l y estaba recluido 
desde el a ñ o 1924. 
S U S T R A C C I Ó N D E U N A 
C A R T E R A 
E n el rápido de M a d r i d le fué 
sus t r a ída una ^artera a l vecino 
de Torrente Vicente González, 
que iba en viaje de negocios. 
L a cartera con ten ía 375 pese-
tas en billetes y alhajas por valor 
de 650. 
A d e m á s l levaba varios docu-
mentos personales. 
Se dió cuenta a la Pol ic ía . 
BARCELONA 
(He nuestro redactor imm$ 
8-11-30 noche. 
L O S R E Y E S D E D I N A M A R C A 
• Esta m a ñ a n a , a las once y cuar-
to, en jautomóvi les , han salido del 
Hote l R i t z los soberanos de D i n a -
marca, con su séqui to y acompa-
ñan te s , a Mon serrat. 
E n dicho Monasterio pasaron 
todo el día . 
L a D ipu tac ión les obsequió con 
una esp léndida comida. 
A és ta asistieron las autorida-
des de Barcelona. 
Los Reyes daneses admiraron 
el paisaje que es una cosa sober-
bia, habiendo elogios. 
Los Reyes de Dinamarca que-
riendo asociarse al duelo de Es-
p a ñ a por la muerte de la Reina 
madre han rogado que se suspen-
diera el banquete en su honor en 
el L l i b r e . 
A ' l a s siete regresaron a Bar-
celona. 
Los actos celebrados en h 
de los regios huéspedes han ^ 0 ' 
do ca rác te r ín t imo, dentro \ ^ 
oficial no ostentoso. 
F U N E R A L E S P O R L/V R E Í ¿ 
En . la iglesia de Santaclara 
han celebrado solemnes Í M U ^ . ^ 
por el a lma de la virtuosa 
gia dama doña María Cristina 
Fueron costeados por la Uni^ 
Pat r ió t ica . ón 
A l acto asist ió gran 
cía. 
concurren. 
S E L E D I S P A R A Y S E HIERE 
En ocasión de hallarse exami-
nando una pistola Sebastián Mi' 
guel, tuvo la desgracia de queVe 
le disparase, hiriéndole grave-
mente. 
F u é conducido al hospital. 
E S P E C T A C U L O S SUSPEN-
D I D O S 
En seña l de duelo por la muerte 
de doña Cris t ina han sido sus-
pandidas todas las funciones de 
los teatros y cines de esta ciudad. 
E l pueblo cata lán ha querido 
asociarse de una manera eviden-
te al sentimiento de toda España 
por el fallecimiento de nuestra 
reina madre. 
L O S C A F E T E R O S E L E V A N EL 
P R E C I O 
E l g remio de cafeteros de Ca-
taluña ha acordado en su última 
reunión elevar en diez céntimos 
el precio de todos los servicios. 
Funda el acuerdo en el encare-
cimiento de los artículos, y en que 
al precio que se expendían en Es 
establecimientos de sus agremia-
dos no podían resistir la vida in-
dustrial . 
M a d i id, 8-7 tarde. 
El IÍOÉÍ I la 
IÍÉ.~HO pn 
E n Mayordomía mayor de 
lacio y en la Presidencia dei Con-
sejo de Ministros y Ministerio de 
la Gobernac ión siguen recibiendo 
de todas partes testimonios 
hondo pesar por el fallecimiento 
de S u Majestad la Reina dona 
María Cris t ina. 
Especialmente llegan cablegi"3' 
mas muy sentidos de toda Am 
rica del Sur. ^ jaS 
Las colonias españolas de ^ 
distintas repúbl icas han eXPiedSoS 
do su condolencia con recueLs, 
g ra t í s imos de doña María 1 
tina. • lmñS 
D e E s p a ñ a no ha faltado e l ^ 
humilde pueblecito que no ^ 
enviado su pésame por ^ 1 $ 
del P> yuntamiento o del Oo 
c iv i l de su provincia. 
El M a n o del t a » ^ 3 ? 
Grandiosa niaDistadi ^ 
E l traslado de los ^ 5 1 0 ^ ^ 
les de la que fué reina deonSÍitr 
doña María Cristina ha c ^ , 
do una imponente mam 
de duelo. fuera 
los atred^1 
Mucho antes de que 1; 
do el féretro 
d0; 9 fBbrero_1929 Página o 
por T e l é f o n o , T e l é g r a f o y Radio 
palacio estaban atestados de pú-
blico que respetuoso aguardaba 
para tributar su ú l t ima despedida 
ala que fué reina pacificadora, 
madre aman tísima}'- s eño ra ejem-
^ P n r las calles del trayecto que 
Por 
liabía 
asi 
de pasar 
como en 
casas en los 
tiduras 
- el fúnebre corteio, 
los balcones de las 
cuales colgaban ves-
o-i taban las con. lutos, se a; 
rsonas. 
No 
í ^ ^ r e c u e r d a una manifesta-
ción tan grandiosa. 
Frente a Palac.o 3^  calles adya-
centes eran por miles las perso-
nas que se apiñaban. 
Rodeaba el regio a lcázar un cor-
dón de fuerzas militares de respe-
to y frente 1 las puertas por don-
-de habían de sacar el cadáve r es-
à los afiliados a la «Unión 
Patriótica» y Somatenes y Guar-
dia de Seguridad. 
Las tropas que cubr ían la ca-
rrera, en sus banderas ostentaban 
lazos negros. 
Todos los militares llevaban 
brazaletes de luto. 
Los paisanos vest ían traje de 
Piqueta con guantes negros. 
Estaban presentes las autorida-
des todas, corporaciones y enti-
dades. 
Las tropas que estaban forma-
das en la plaza de la A r m e r í a , 
así como la Escolta Real Migue-
letes presentaban armras. 
A las nueve y veinte fué saca-
do el cadáver de la reina madre 
dé la capilla ardiente en la s i -
guiente forma. 
El féretro fué conducido hasta 
las galerías por los Grandes d ; 
España, que lo entregaron en la 
meseta de la escalera a los ma-
yordomos de semana quienes lo 
trasladaron hasta la meseta del 
León. 
Allí lo tomaron los gentiles 
hombres de casa y boca, quienes 
al final de la escalera entregaron 
los restos mortales a los caballe-
rizos dé campo, que a su vez lo 
entregaron a los Monteros de Es -
pinosa. 
Estos dejaron el f é r e t ro ' depo-
sitado definitivemente en la ca-
rroza fúnebre, que ara tirada por 
0cho caballos. 
El íóretto 
^ caja mortuoria es de color 
«manilo con esmaltes dorados. 
^ féretro Iba envuelto en 4a 
Andera nacional. 
Pendía de él sólo una hermosa 
« 'ona de violetas ofrendada por 
su hijo don Alfonso XIII . 
la tomitiva l e l i f e 
do l0r^ nizóla comitiva, abrien-
% m Una Sección de ^ guar-
do ou.rClPal m0ntada' ^gu ien-
^ U i l ^ ' ^ ^ ^ ^ a r d i a c i -
»eria I ' una ^ r í a de arti-
>vrsSañíadei Regi-
\Zn^[nZ de la R e a l C a p i -
>SS ";apellai*s de las pa-
ba l^tlhe Uiaba|-d^  y 
^ r d i n a res y tromPetas 
i p , ^ " , 4 ^ Palacio. 
ldencias. « l a s q u e i b a n 
los elementos palatino^ y la re-
presen tac ión de la familia Rea l , 
el ministro de Grac ia y Just icia , 
como notario ma5Tor del reino, 
gentileshombres, nobles, digni-
dades. Clero , autoridades, A y u n -
tamiento y Dipu tac ión , persona-
lidades, representaciones de los 
Ayuntamientos de toda España ; 
muy nutridas las de los Ayunta -
mientos y Diputaciones de San-
tander, Bilbao, San Sebas t ián y 
Barcelona, con sus en señ as y 
guardias municipales, mozos de 
Escuadra, etc., y un enorme gen-
tío . 
Durante el trayecto fijado an-
teriormente, recorrido con lenti-
tud, el públ ico, respetuoso, se des-
cubr ía ai paso del fúnebre cor-
tejo. 
Efl la esíatii 
Este l legó a la e s t ac ión ' del 
Norte donde aguardaba el Gobier-
no en pleno, excepto el ministro 
de Hacienda que se halla enfer-
mo. 
E n l a conducc ión figuraban 
personalidades de todas las cla-
ses sociales: 
Clerec ía , Pol í t ica , Ciencias, A r -
tes, e tcé tera . 
Pudimos anotar en nuestro car-
net a r Nuncio de Su Santidad, 
capi tán general Weyle r , Berga-
mín, m a r q u é s de L e m a , e tcé te ra . 
E l Gobierno recibió el c adáve r 
que era conducido por los Monte-
ros de Espinosa, y una vez salu-
dado, comenzó el desfile del pú-
blico, que aguardaba estacionado 
por los alrededores para-ver l a 
formación del tren. 
E l coche estufa fué instalado en 
el furgón, g u a r d á n d o l o los palafre-
neros y un piquete de alabarderos. 
Se hizo cargo del c adáve r e l 
duque de' Soto mayor, estando 
presente el ministro de Just icia. 
E n el t ren fueron los elementos 
y a denominados, presididos por 
el inspector de los Reales pala-
cios. 
Conduc ía el convoy al duque 
de Zaragoza. 
Antes de partir se rezaron va-
rios responsos, uno de éstos por 
el Pr imado. 
Estando el públ ico presencian-
do este ce emonial , en las obras 
de ampl i ac ión de la es tac ión del 
Norte hubo un desprendimiento 
que por fortuna no causó des-
gracias. 
Entre las personalidades que 
figuran en la conducc ión , a d e m á s 
de los dichos anteriormente, se 
vieron a los s e ñ o r e s Sánchez de 
Toca y C a m b ó y todos los presi-
dentes de las Uniones Pa t r ió t i cas 
de Madr id . 
El m m U la m \\m al Escorial 
Llegó el tren que conduc ía el 
c adáve r de la augusta señora a E l 
Escor ia l , en cuya es tac ión estaba 
todo e l vecindario con su A y u n -
tamiento en Corpo rac ión y de-
m á s autoridades. 
E l pueblo de E l Escor ia l reci-
bió el c a d á v e r con una pena hon-
d í s i m a reflejada en todos los ros-
tros. 
A todo e l séqu i to del fúnebre 
cortejo que a c o m p a ñ ó hasta E l 
Escor ia l a d o ñ a Cris t ina se unió 
el pueblo, 3^  una vez llegada la 
comit iva a las puertas del Monas-
terio se ce lebró la siguiente ce-
remonia. 
E l fére t ro fué bajado del coche 
estufa por los monteros de Espi -
nosa, que lo entregaron a los gen-
tileshombres d e casa y boca, 
quienes lo pasaron a loá grandes 
de España , l l evándolo éstos a un 
amplio bufete revestido de paño 
brocado, debajo de la Biblioteca 
real. 
E l c adáve r era seguido por dos 
filas, formadas por los acompa-
ñan t e s . 
E l duque de Sotomayor entre-
gó el real c adáve r a los P .P . 
Agustinos, dándo les t amb ién una 
carta del Rey, en los que éste or-
denaba a los Agustinos se hicie-
ran cargo de los reales despojas. 
Recibió l a carta el P r io r de los 
Agustinos. 
Se dió lectura en alta voz al do-
cumento, y a cont inuación el du-
que de Sotomayor dijo a los Mon-
teros de Espinosa, al tiempo que 
era levantada la tapa del a t aúd : 
«¿Juráis que el cuerpo que contie-
ne esta caja es el mismo que se 
os e n t r e g ó para su custodia en 
el Palacio real?». 
Los Monteros reconocieron por 
una mis i l la el rostro de la egregia 
finada y contestaron: «Sí que lo 
es y lo j u r a m o s » . 
E l ministro de Just icia l evan tó 
acta de la ceremonia. 
Luego se ce r ró la caja y se re-
zó un responso por el P . Fosco. 
Terminados estos actos de r i -
tual se can tó un «miserere» pol-
los cantores del convento y el ca-
d á v e r fué trasladado provisional-
mente a la iglesia del Monasterio 
depositado en un catafalco en m i -
tad de la nave. 
F u é custodiado, nuevamente, 
por los Monteros de Espinosa y 
por los Alabarderos. 
D e s p u é s fué conducido por los 
gentiles hombres y grandes de 
E s p a ñ a a la C á m a r a del pan t eón 
real . 
Po r ú l t imo se t o mó juramento 
a los P . P . Agustinos de que 
g u a r d a r í a n el regio cadáve r . 
Luego se ce r ró definitivamente 
el fére t ro y se se l ló , entregando 
la l lave a l P r i o r del monasterio. 
M E N C H E T A . 
M a d r i d , 8, I T 45 noche 
Prohibición del re? 
Su Majestad don Alfonso X I I I , 
a quien fueron presentadas algu-
nas solicitudes pidiendo autoriza-
ción para obtener fotografías del 
c a d á v e r de su augusta madre, ha 
prohibido terminantemente que 
tales p ropós i t o s se llevasen a 
efecto. 
N o se han obtenido, pues, con 
destino a la publicidad fotografías 
de d o ñ a Mar í a Cr is t ina después 
de muerta. 
Despedida emocionante 
E l rey, sin n i n g ú n a c o m p a ñ a -
miento, completamente solo, sa-
lió de sus habitaciones para d i r i -
girse a la Cap i l l a ardiente donde 
yac ía el cuerpo de su augusta 
madre. 
Orando ante el c adáve r perma-
neció algunos minutos, y el mo-
mento de la despedida conmov ió 
profundamente a cuantos pudie-
ron presenciar la dolorosa esce-
na. 
Consejo de ministros 
A su llegada al consejo cele-
brado hoy, el jefe del Gobierno 
dijo que el ministro de Hacienda 
se encontraba mejorado, y que 
era de esperar que la mejor ía fue-
se completa en breves días. 
E l presidente subrayó Jesta im-
pres ión y deseo como nota muy 
agradable en medio de tantas 
tristezas de los ú l t imos d ías . 
La muerte de la Reina v la 
actitud del pueblo 
Hablando con los periodistas 
el m a r q u é s de Estel la a la entra-
da del consejo, expresó t a m b i é n 
la sa t isfacción del Gobierno por 
la hermosa actitud del pueblo 
desde que tuvo noticia de la 
muerte de d o ñ a María Cr is t ina . 
No sólo en Madr id hemos podi-
do apreciar—dijo—los sentimien-
tos del pueblo, sino que de todos 
las provincias y del Extranjero 
no dejan de recibirse testimonios 
de sincero pesar por la muerte 
de doña Mar ía Cris t ina . 
El Vaticano ç el Quirinal 
E l presidente anunc ió a los pe-
riodistas que se t r a t a r í a en conse-
jo la importante cuest ión surgida 
con mol ivo del arreglo de la l la -
mada cues t ión romana. 
E l m a r q u é s de Estel la a ludió 
brevemente a la trascendencia 
del arreglo entre el Gobierno ita-
liano y la Santa Sede. 
Después del Consejo 
A las nueve de la noche termi-
nó el consejo. 
A la salida, el presidente dijo a 
los periodistas que se hab ía estu-
diado el expediente de p r ó r r o g a 
de los servicios aé reos , y las con-
diciones del nuevo contrato del 
Estado con la C o m p a ñ í a Telefó-
nica Nacional de España . 
E l ministro de Ins t rucc ión P ú -
blica manifestó que se había tra-
tado en consejo y aprobado le 
concerniente a l a ins ta lac ión , co-
rro.-, pondiente a su departamento, 
en la p r ó x i m a Expos ic ión de Se-
v i l l a . 
Y que se había estudiado deteni-
damente el asunto del convenio 
establecido entre la Santa Sede y 
el Gobierno italiano, habiendo re-
caído acuerdo. 
En la Capilla ardiente. Misa de 
réquiem 
H o y permanecieron largo rato 
orando en la Cap i l l a ardiente el 
Nunc io de Su Santidad y varios 
prelados, después de celebrar mi -
sas. 
L a de r é q u i e m la dijo el patriar-
ca de las Indias con asistencia de 
la real famil ia . 
El momento de salir la comiti-
üa fúnebre 
S o l e m n í s i m o e imponente re-
sultó el momento de salir del A l -
cázar la fúnebre comit iva. 
Su Majestad e l rey, embargado 
por in tens í s ima emoción , presen-
ció este momento a t r avés de los 
cristales de uno de los balcones 
de Palacio. 
El duque de Sotomayor 
F u é tal la emoción experimen-
tada por el duque de Sotomayor, 
al salir del a lcázar la fúnebre co-
mit iva , que cayó desplomado, 
v í c t i m a de un s íncope . 
Las personas que se hallaban a 
su lado le prestaron auxilio reti-
r á n d o l o a una de las dependen-
cias del palacio. 
El príncipe y los infantes 
A las 5 y media de la tarde es-
tuvo en Palacio el patriarca de 
las Indias rezando el Rosario con 
Sus Altezas el p r ínc ipe de As tu-
rias y los infantes. 
Coronas v flores 
E l n ú m e r o de coronas que se 
han recibido en Palacio con mo-
tivo de la muerte de la reina ma-
dre asciende a 105. 
Sev i l l a envió un vagón de vio-
letas. 
Ampliación informatiua del 
consejo 
L a r eun ión fué muy breve, pero 
interesante por los asuntos trata-
dos. 
E l presidente leyó un telegra-
ma del embajador de E s p a ñ a en 
el Vaticano por e l que comunica 
oficialmente al Gobierno la con-
ve r sac ión sostenida con el secre-
tario de la Santa Sede sobre las 
bases del acuerdo entre el V a t i -
cano y el Qui r ina l . 
Las bases, con algunas leves 
variantes, son las mismas que se-
ña l a r a el inmortal pontífice León 
X I I I para hacer posible la reanu-
dac ión de relaciones entre la San-
ta Sede y el Gobierno de Italia. 
E l Consejo aco rdó enviar un te-
legrama de felicitación al mar-
qués de Magaz por la p r ó x i m a 
r ea l i zac ión de dicho acuerdo. 
T a m b i é n se estudiaron en Con-
sejo las bases del concurso para 
las nuevas l íneas de la Trasa t l án -
tica. 
' A d e m á s de las 4 actuales, se es-
tablecerá un servicio especial a 
Fi l ip inas y a A m é r i c a , con és tas 
ca rac te r í s t i cas : en el servicio de 
A m é r i c a se d a r á preferencia a l 
pasaje sobre las mercanc ías , y a l 
viceversa en el de Fi l ip inas . 
E l Consejo au tor izó a la C o m -
pañía Te le fón ica Nacional de Es-
p a ñ a para la emis ión , en acciones 
y obligaciones, de 125 millones de 
pesetas, con arreglo a l reciente 
Rea l decreto sobre la interven-
ción del Estado en las Compa-
ñías extranjeras establecidas en 
E s p a ñ a . 
R E C L U T A S D E 1928 
Sorteo para el 3 de marzo próximo 
E l «Diario Oficial del Ejército» 
dispone que se incorporen los re-
clutas de 1928 nacidos a partir de 
primero de junio de 1927, cuyo 
sorteo para Afr ica y la Pen ínsu la 
e islas adyacentes se ver i f icará 
el d ía 3 del p r ó x i m o mes de mar-
zo. 
M E N C H E T A . 
Sábado, 9 febrè 
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Ecos Taurinos 
Como en esta sección dimos 
cuenta de la conferencia que en l a 
P e ñ a A g ü e r o p ronunc ió «Clarito», 
cortamos de «El Liberal» de B i l -
bao lo siguiente: 
«Domingo Uriarte, «Rebonzani-
to», que es un filósofo a su mane-
ra—artista con ribetes de merca-
der—y que espera m á s provecho 
de la r ep resen tac ión de los hijos 
de Bienvenida que de la venta de 
fincas rús t i cas y urbanas, nos ha 
escrito una extensa, carta aposti-
llando lo que acerca de los toreros 
infantiles dijo «Clarito» en su con-
ferencia de la P e ñ a A g ü e r o . 
Nos resulta imposible, por falta 
de espacio, reproducir ín tegra la 
carta del que fué «rey de los faro-
les», pero transcribiremos algu-
nos de sus párrafos : 
«Termino de leer en la Prensa 
de Bilbao—dice Chomin—la con-
ferencia de m i buen amigo el inge-
nioso don Césa r Jalón, «Clarito». 
Toda ella es tá zurcida con el sen-
tido profundo y sincero de los 
buenos aficionados. E n lo que toca 
a mis poderdantes, en nombre de 
Bienvenida, y en el mío propio, 
muchas, m u c h í s i m a s gracias. L o 
que me ha sorprendido, pues no lo 
esperaba, es lo del cé lebre Here-
des. ¡Qué miedo! Supongo que la 
afición no q u e r r á toreros fortísi-
mes de cuerpo y cargados de h i -
jos. Niños toreros en todo tiempo 
los hubo; pero ahora, con el re-
vuelo de los Bienvenidas, se ha 
despertado un a luv ión de mar-
motas. 
E n el toreo sucede lo mismo 
que en el doctorado: que todos 
piensan subsanar la herida y po-
cos logran realizar la cura. 
E n los hermanos Bienvenidas 
hay algo extraordinario. ¿Se ha 
conocido alguna vez a dos mata-
dores que hayan toreado, bande-
rilleado, matado, etc., sin el auxi-
lio de los subalternos, todas las 
tardes? Creo que no. Y adv ié r t a se 
que el toro pequeño cansa m á s 
que el toro grande. S i no que les 
pregunten a dos maestros de es-
cuela, unoj de n iños y otro de 
adultos. ¡ A v e r i o que contestan! 
Es una comparac ión , ¿eh? 
Los rotativos mejicano dicen 
que Manolo Bienvenida les hace a 
los novil los que torea ahora bas-
tantes m á s cosas y mejor termina-
das que las que antes hac ía a los 
pequeños becerros. ¡Lo creo! 
¿No se recuerda haber visto a 
muchas figuras hacer reir torean-
do en becerradas? ¿No se les ha 
visto hacer el indio? Creo que sí . 
¿Se ha conocido alguna vez a 
padre como Bienvenida que haya 
hecho lo que es tá haciendo en 
A m é r i c a , España , F ranc ia y Por-
tugal? Se puede decir que tiene 
algún parecido a los argonautas 
que fueron a conquistar el vello-
cino de Oro. E n fin, no quiero 
meterme en m á s laberintos. 
S i mi torpe pluma pudiese hacer 
literatura, eon lo que sé 3^0 de 
toros ¡cuántas cosas escalofrian-
tes d i r ía en esta ca i ta !» 
¡No hay comentario! 
A Gi tani l lo de Triana le han 
dado en Méjico la oreja de oro. 
B i en ganada la tiene. 
Cagancho se ha largado a Nue-
v a Y o r k para pasar unos días . 
¿Y a mí, qué? 
ZOQUETILLO. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
P R O V I S I Ó N 
D E I N T E R I N I D A D E S 
Se prepara una disposic ión fa-
cultando a las Juntas locales de 
1.° enseñanza para que nombren 
maestros interinos de las escue-
las vacantes hasta su provis ión 
en propiedad por los turnos esta-
blecidos. Se supone que se for-
m a r á una lista de personas capa-
citadas, en cada localidad, para 
el d e s e m p e ñ o del cargo, dando la 
preferencia a las que se hallen en 
posesión del t í tulo de maestro. 
Con este procedimiento se po-
d r á conseguir que las escuelas 
permanezcan cerradas el menor 
tiempo posible. 
P O C A S R E C U S A C I O N E S 
E n escaso n ú m e r o se han pre-
sentado recusaciones contra las 
Comisiones calificadoras de los 
ejercicios de las oposiciones a in -
greso en el Magisterio. E l ser 
muy pocas estas recusaciones ha 
sido debido en pr imer lugar a la 
falta de publ icac ión previa de las 
listas de opositores. Es de supo-
ner que se r e so lve rán pronto las 
presentadas para que no haya en-
torpecimientos y puedan verifi-
carse los ejercicios en todas las 
provincias el d ía 20 lo m á s tar-
dar. 
H O N R O S A S D I S T I N C I O N E S 
Se dan gracias de Rea l orden a 
los siguientes maestros naciona-
les: a don Joaqu ín Cartagena, de 
Campo de M i r r a (Alicante); a don 
Salvador Alber t , de Aguas de B u -
sot (Alicante); a don Juan Calata-
yud, don Francisco Roca, don V i -
cente Ar te ro y don Lorenzo Fe-
rrer, los cuatro de Caste l lón; a 
don Federico Sánchez , de V i l l a -
rreal; a don Vicente Caballero, de 
Onda; a don Jo sé Sánchez y a don 
J o s é Vi lap lana , de Vinaroz ; a do-
ñ a Fe l ic iana Co l l e l , de Benicar ló 
(Castellón). 
A S O C I A C I Ó N N A C I O N A L 
E l presidente de la Asoc iac ión 
Nacional del Magisterio primario 
ha presentado una pet ic ión al m i -
nisterio de Ins t rucc ión públ ica en 
la que solicita se conceda trato de 
favor en las p r ó x i m a s oposiciones 
a ingreso en el Magisterio a los 
hijos de los maestros. 
Esta pe t ic ión tiene como funda-
mento: Pr imero. Que en otros 
Cuerpos está establecido este r é -
gimen de excepción . Segundo. 
Que los hijos de los maestros, en 
general, han v iv ido la vida de la 
escuela desde sus primeros años 
y es tán enca r iñados con ella por 
ser la profesión de sus padres. 
L a solución que se interesa, sin 
merma para los d e m á s oposito-
res, es que se disponga que los h i -
jos de los maestros que obtengan 
la pun tuac ión requerida para la 
ap robac ión de los correspondien-
tes ejercicios sean colocados sin 
consumir plazas de las anuncia-
das. 
Registro civil 
Movimiento de población: 
Nacimientos.—Ninguno. 
Matrimonios. — Manuel Mart í -
nez Jara, de 24 años , soltero, con 
Joaquina V i l l a l b a Maícas , de 25, 
soltera, en la iglesia de S. A n d r é s . 
Defunciones. —Ninguna. 
11! 
Servxlo de vacuna antivariólica 
E n el n ú m e r o de 24 del BOLETÍN 
correspondiente al año 1928, se 
publicó una Ci rcu la r aclaratoria 
sobre el servicio de una vacuna 
an t ivar ió l ica a los Municipios, se-
gún los fines a que fuese destina-
da, para que supieran a la Ent i -
dad a que hab ían de dir igi r los 
pedidos; pero como empiezan a 
recibirse algunos oficios solicitan-
do el envío para vacunar a los 
mozos del actual reemplazo, repi-
to las instrucciones, rogando a 
los señores Alcaldes las tengan 
en cuenta para el cumplimiento 
de los referidos servicios. 
L n vacuna ant ivar ió l ica que Jos 
pueblos necesiten para la vacuna-
ción y r evacunac ión general en 
las estaciones de Pr imavera y 
Otaño o en cualquier época que 
se presentase a lgún caso de v i -
ruela, l a r e m i t i r á gratuitamente, 
previo pedido, el Instituto pro-
vincia l de Higiene. 
L a que debe emplearse para la 
vacunac ión de los mozos en cada 
reemplazo, la sol ic i tarán del se-
ñor Inspector provincia l de Sani-
dad, y t ambién se les env ia rá 
gratuitamente, de la que para este 
objeto recibe del Instituto nacio-
nal de Higiene de Alfonso X I I L 
Teruel , Febrero de 1929. -EI 
Director, Rogelio Mar t ín .—Seño-
res Alcaldes de todos los M u n i c i -
pios de esta provincia . 
Sucesos 
P O R U N R E L O J , L E R O M P E N 
L A S C O S T I L L A S 
Calanda.—Han sido detenidos 
y puestos a disposición del Juz-
gado, los vecinos Rafael Cóle ra 
Labarias y Seraf ín A z n a r Este-
ban, de 23 y 26 años de edad, res-
pectivamente, labradores, porque 
a consecuencia de una d iscus ión 
sobre el arreglo de un reloj con el 
relojero de la localidad Gustavo 
Stritt Muller , de Alemania , le 
agredieron a éste a peñazos pro-
duc iéndole la fractura de las cos-
tillas. 
F u é conducido el herido al Hos-
pital, certificando el méd ico su 
estado de grave. 
A M E N A Z A S 
Al fambra .—El vecino de Pera-
¡ C o m e r c i a n t e s ! 
MODERNIZAD VUESTRAS VENTAS 
INSTALANDO LOS MARAVILLOSOS 
A í n a n a l íe iie ü U n 
Se leen de día y llaman la atención por la noche 
Q 
c 
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ü 
O 
Numerosas instalaciones en España :: 12 aparatos fun-
cionan en Teruel 
José Ortiz = FrauÉs iranià, 18, Tenel 
e era 
A V A R O R 
- N O T A DE P R E C I O S -
Máxima 5'50 pías, kilo; 16 horas duración, VELA de 45¡ 
Noíabi le 4'50 » . » 16 » » > 
onzas 
Iluminación 275 
> » » 4 » 
14 i » » 4 > 
Beneficiarán del 5 por 100 de comis ión o descuento 
todas las ventas desde 25 kilos. 
Para ventas de 100 kilos en adelante, precios espe-
ciales. 
Garantizo que todas las velas de mi fabricación arden 
sin hacer humos, cenizas ni rebaba y con intensa cla-
ridad, 
Lorenzo M u ñ o z 
lejos Francisco Pérez T 
Vélez Blanco (Almel1H))^dc1a, ^ 
sonó en la casa cuartel ^Petv 
Guardia c i v i l , denunciand ^ 
constantemente rebibe oí ^ 
amenazas de su padre 
Gregorio Mart ín, v e c i n o ^ 0 
fambra, insultando y asecV ^ 
su esposa (hija del M a r t í n ^ 0 * 
que abandone a su marido Para 
a v i v i r con sus padres. ^ 
El. Francisco Pére? 
alg-úndisgusto entre elíorha16^0 
t oe l caso en conocimientn 
autoridad. nt0(iMa 
L a denuncia escrita ha sid 
tregada al Juzgado mua¡cipaj ^ 
D E N U N C I A S 
Por in f racc ión-de lReglam 
carreteras han sido denuncñd 
por la Guardia c iv i l , A n t o n i ^ 
varro Alonso , de Fuentes Cali 
tes; Francisco Villecha Mateo T 
Alfambra y Matías E s p a l l a ^ 
Omedas, de Alcorisa 
A c o m p a ñ a n d o a sus señoras 
tías D.a Sebastiana y D.aMao-da. 
lena, las que fijarán su residencia 
en esta capital, llegó de Madrid el 
ca tedrá t ico de aquella Normal de 
maestros y exalcalde ele Teruel 
don Lu i s Doporto, quien en el co-
rreo de anoche regresó a Is Cor-
te. 
— Marchó a Valencia, en unión 
de su señora , el abogado don Pas-
cual Serrano. 
— Tuvimos el gusto de saludar a 
don Vicente Reus Costa, del co-
mercio de Alicante. 
— E n el r áp ido de hoy marchó a 
Madr id el magistrado jubilado 
don Agus t ín Denis y Sola, siendo 
despedido por el personal de la 
Audiencia . 
— E l domingo y el martes se ce-
lebrarán bailes de Carnaval ene! 
Casino Turolense, Centro Hijos 
de Teruel y Casino Mercantil. 
— Regresó de Zaragoza nuestro 
colaborador el catedrático de este 
Instituto don Juan Sapiña. 
— Llegó de Madrid el estudiante 
don Federico Dourdil . 
— Dió a luz felizmente una niña 
la esposa de nuestro convecino 
don Jo sé Maícas Lorente, a quien 
como a su esposa y familia, a" 
mos nuestra enhorabuena. 
— H a regresado a Perales el sa-
cerdote don José Marqués. 
— Se encuentra mejorada en su 
dolencia la esposa del profesor 
esta Normal don Luis Alons0eSll 
Mucho nos alegraremos a 
total mejoramiento. 
Fá t t aÉ i i s a i l i i sy t i * 
— V E " 
M a n u e l N a v a r r e t e 
Para bodas, bautizos, c u m p l í 
y santos, no dejéis de ^ 
sa, donde encontrarán 
licor 
ANISAD 
sa, aonae encuna«~— ^ 
LICORES finos y selectos a 
sumamente económicos. 
Especialidad en anís y 
AMANTES. 
Despacha al por ma^ V^  
Domingo Gascou, üum. A • -„ V> 
al por menor: Calle de 
ta, úmn. 51.-TBBUEL. 
EL QUE TIENE RATAS " 
ES PORQUE QUIERE 
Con sólo 30 céntimos obtendréis un pa-
quete de R3t-S3StÍ3r, producto de 
resultados probados. Es completamente in-
ofensivo para personas y animales domés-
^ ^ ^ = ^ = £ ticOS. E 
Farmacia y Droguería 
B e n j a m í n B l a s c o 
T E R U E L 
i j á ^ ! f ^ Ó ^ I f £ * $ k S ñ Í £ * $ f c 5 ! 
Vea el 2 toneladas 
i S A N F O R D i 
iiiiiiiiiiiiiii 
EL MAÑANA 
GARAGE ARAGON i 
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? Ooo0 0oo0 ° m mm T A L L E R de reparaciones 
AUTO-LUZ. CAEGA Y REPARACIÓN DE 
BATERIAS, DINAMOS, MAGNETOS. DEL-
COS e INSTALACIONES COMPLETAS. 
Vulcanización de cámaras ç neumáticos. 
Se dan presupuestos si se solicHan, 
Plaza del Seminario, n ú m . 6—Teléfono 22. 
T a^: R u E L 
Crónica local 
« t S ^ ^ ^ e n e l I n s -
«apital- e n s e ñ a n z a de esta 
(Jos a cle anteayer, 7'6 gra-
vÍÍadeayer'-5-
W-1,"e inante ' Norte. 
m«ro 1(10 del viento, O kiló-
^ s i ó n atmosférica, 687'6. 
!entdesreaaÍorHtleqUe l a P e ™ a -
^ S n o m h , " d a f delosenaltece-
^ s p C o e : d e V a l l é s y A b a d • 
deCho'«mtu,qUe Pr0nt0 s?a ^ 
Í ^ J ^ de las calles 
^ la memal. t o p a r a perpe-
m0na de aquellas per-
sonas, esclavas de l a enseñanza y 
del arte. 
¿Y por q u é no se l leva ín t eg ro 
el acuerdo referente al cambio 
de nombres en nuestras calles? 
Decimos esto porque, al igual 
que los mencionados, se acordó 
dar el nombre de R a m ó n y Cajal 
a la calle de San juan , y el de Se-
veriano Deporto a la de la Abad ía . 
Confiamos en que, s i es por o l -
vido, al leer las presentes l íneas 
la Alca ld ía eng loba rá estos nom-
bres para realizar el cambio. 
Denuncia .—Ha sido denuncia-
do Santiago Benedicto F r e i r é , de 
Gea de Alba r r ac ín , por infringir 
la ley de caza. 
P a d r ó n de habitantes.—Hechas 
TARIFA DE P R E C I O S 
— A I S J U I S I O I O S — 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana 10 céntimos. 
En 8.a * 8 
En 3.a, 4.a, 5.a y 6.a 6 
En 7.a \ . . . . . . . . . 3 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
A N U I M O I O S R O R R A L A E3 R A S 
(10 PALABRAS, COMO MINIMO) 
En 1.a y 8.a plana 10 céntimos palabra. 
En 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a . 5 
En 7.a, anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8). 
— C O I V 1 U I N J I C A D O S _ 
En 1.a y 8.a plana 40 céntimos linea ( ^ g 
En el resto del periódico. 20 » >  j ^ 
E S Q U E L A S I N / I O R T U O R I A S 
[ Página entera 200 pesetas. 
I a v 8 a n l ¿ m a - M e d i a 9 0 * 1. y b. piaña. , Cuarto 40 ? 
( Octavo 15 » 
En las restantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
Ü i iillllllllllllllllllllllllllllllMIIH 
las rectificaciones necesarias en 
el p a d r ó n munic ipa l de habitan-
tes y formado el apénd ice consi-
guiente de la ú l t ima rect i f icación 
anual, e s t a r á n de manifiesto a l 
públ ico, por el tiempo reglamen-
tario, en las Sec re t a r í a s de los 
Ayuntamientos siguientes: 
Santa Cruz de Nogueras, Cabra 
de Mora , V i l l a l b a A l t a , L idón , 
Calomarde, A g u i l a r del Al fambra 
Cascante del R ío , A lpeñés , Cor-
ba tón . L a Cerol lera , Valdel tor-
mo. Luco de Gi loca , Torre los 
Negros, G a l ve, Royuela y Tra-
macastilla. 
V E N D O motor gasolina, fuerza 
tres caballos. Di r ig i r se a esta A d -
min i s t r acc ión . 
A M A desea criar en su casa de 
Alfambra . Leche fresca. 
Di r ig i r se a A u r o r a A b r i l , A l -
fambra. 
i. aviso 
si su máquina de escribir, de coser o 
de hacer medias, sufre avería, como 
igualmente su motor, su gramófono o 
cualquier aparato de precisión. 
AVISOS: En la «Villa de París» H i -
jos de Isidoro Bayo. 
Plaza de Carlos Castel 11 y 12 
T E R U E L 
Leed El 
M í f lío É (ÉÜ 
de la Compañía naviera 
Sota y Aznar, de Bilbao 
Esta compañía, además del servicio corriente que 
ahora viene prestando, inaugura a partir del 5 del pre-
sente febrero un nuevo servicio RAPIDO quincenal 
entre los puertos de Bilbao y Barcelona, con escalas en 
Pasajes, Santander, Vigo, Sevilla, Málaga, Alicante y 
leñera, y entre los de Barcelona y Bilbao, con escalas 
igualmente en Valencia, Alicante, Málaga, Ceuta, Sevilla, 
Villagarcía, Gijón, Santander y Pasajes. 
Dada la buena acogida que el comercio le ha dispen-
sado, tiene el propósito de establecer otra tercera línea 
EXTRARRAPIDA, para la cual tiene en construcción 
nueve barcos, con el fin de organizar su servicio en con 
diciones tales de ECONOMIA Y RAPIDEZ, que no 
pueda ser aventajado por ninguna otra línea. 
Consignatario en Valencia: 
F E R R E R P E S E T , S. A. 
MUELLE, 10 Y 11 GRAO-VALENCIA 
TELÉFONOS 30.900 Y 30.909. 
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l Emilio Castelar, núm. 13. 
Teléfono 79. 
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E l M a ñ a n a 
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g SUSCRIPCIONES 
§ Capital, un mes . . . , 2'QQ 
| España: Un trimestre . . 
8 Extranjero: Un año. . . 42,QQ 
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P á g i n a 8. T e r u e l , 9 de f e b r e r o de 1 9 2 9 
D E : A C T U A L I D A D 
D I Ï Ï A M A R C A E U 1929 
El viaje a Madrid, y la visita a nues-
tros Reyes, de sus majestades Cristian 
X y Alejandrina, Reyes de Dinamarca 
y de Islàndia, constituyó tema de pre-
ferente actualidad y además es motivo 
de gran satisfacción nacional el ho-
menaje que se rinde a nuestra Real 
Familia y a nuestra España. 
Dinamarca es un antiguo reino de 
gloriosa historia y también ha sido 
país colonial, incluso América. La 
monarquía esiá muy arraigada y es 
popularísima, en campos y en la ciu-
dad. E l territorio que comprende es 
el siguiente: gran parte de la península 
de Jutlandia, que mide cerca de 30.000 
kilómetros cuadrados y las islas, la 
mayor de ellas en el Báltico, con su-
perñcie de 13.000, en junto unos 43.000 
kilómetros superfíciales. Como pose-
siones exteriores figuran el archipié-
lago Feroe y la vastísina Groelandia, 
la isla mayor del mundo, que mide 
más de 2 millones y medio de kilóme-
tros de extensión, o sea más de cuatro 
veces la de la España continental. Is-
làndia, también isla de cierta gran ex-
tensión, es un Reino, del cual es iguali 
mente Rev Cristian X. 
Jutlandia está separada de Noruega 
y de Suecia por una parte^del Mar del 
norte, que se llama Skager Rak, y, al 
oriente de aquélla, por el trozo de mar 
llamado Kategat. Siguiendo la direc-
ción del sur se encuentran las 525 is-
las dinamarquesas, de las cuales un 
centenar están pobladas, y al medio-
día de ellas comienza el mar Báltico o 
del este, mar cuyo extremo norte 
constituye el go'io de Botnia, y el 
oriental, el golfo de Finlandia. 
Entre las islas dinamarquesas de la 
metrópoli se destacan por la superfi -
cie las siguientes: Seeland, muy cerca-1 
na de la parte meridional de Suecia, y 
en la cual está situada Copenhague, 
ciudad capital de Dinamarca, Fionia 
(muy próxima a Jutlandia), Lolland, 
Bornholm y Moen. 
La población del reino dista poco de 
tres millones y medio de almas, que 
representa muy elevada densidad de 
población. Esta es de raza gerrnánico-
gótica y hermana de los demás escan-
dinavos, los sueeos y los noruegos. E l 
idioma del país es el danés, aunque 
en Feroe y Islàndia tiene mayor fondo 
nórdico. La población indígena de 
Groenlandia es de raza y lengua esqui-
mal. 
La bandera de Dinamarca es una 
cruz blanca latina sobre fondo rojo; la 
de Islàndia una cruz roja, bordeada de 
blanco, sobre fondo azul. 
La mayoría de la población del Rei-
no es luterana, de la llamada Iglesia 
Nacional o del Estado, al frente de la 
cual hay nueve obispos. E l censo del 
año 192.1 dió recuento de más de 22.000 
católicos, los cuales durante años y 
años han conseguido levantar nume-
rosas iglesias y conventos y establecer 
diversas insLiíuciones, incluso benéfi-
cas. E l señor Broms es el actual vica-
rio apostólico y obispo titular de Ros-
kildo. 
E l Parlamento dinamarqués se titu-
la en el país «Rigsdag» y se «compone 
de dos Cámaras, la alta y la baja, 
con aquéil·i 73 senadores,y la baja, con 
147 diputados. El partido liberal de-
mocrático, que vulgarmente se llama 
«venstre», en la lengua nacional, y pa-
labra equivalente a la castellana de 
«izquierd .», es el que desde el mes de 
diciembre de 1926 ocupa el poder. E l 
presidente del Consejo de minisDros, o 
primer ministro, que además desem-
peña la cartera de Agricultura, es el 
señor Th. Madsen-Mygdal, rico pro-
pietario agrario y muy perito en los 
problemas del campo. Es una reputa-
dísima figura en su partido, en el cual 
hay también otras, personalidades re-
levantes. De los otros partidos políti-
cos se destacan el conservador, el ra-
dical-liberal y el socialista-demócrata, 
en los cuales se cuentan figuras de ta-
lla también. 
La burocracia oficial cuenta con 
hombres de mérito. El croni-ta cono-
ce bien la labor d-l señor Adolfo Jen-
sen, jefe de la oficina nacional de Es-
tadística. E l señor Rigmov Gran apa-
rece como secretario de aquélla, en el 
reputado Anuario estadístico del Rei-
no. 
Es Dinamarca país preferentemente 
agrícola y ganadero. La tierra está 
muy dividida y son famosas las co-
operativas como también las escuelas 
de Agricultura, que son numerosas, y 
la de Veterinaria. 
El último censo ganadero dió más 
de medio millón de caballos, tres mi-
llones de vacas y unos cuatro millo-
nes de cerdas. Se contaron diez y ocho 
millones de gallinas. En las exporte> 
clones del Reino sobresalen las de car-
nes y de animales, la manteca (de fa-
ma mundial), los huevos, los quesos, 
los briques, los pescados y las pieles. 
En en las Feroe y en la Islàndia el ba-
calao es el producto mayor en sus sa-
lidas y España es el mercado principal 
de ese rico pescado. 
E l consumo de leche es enorme e 
influye de modo poderoso en la salud 
general y en la baja mortalidad de to-
das las edades, incluso en la infantil. 
Como además hay buena reglamenta-
ción de abastos y social, en los demás 
aspectos, las estadísticas del pauperis-
mo son dignas de estudio, lo mismo 
que las de prisiones y de criminali-
dad. Estas últimas, por fortuna, son 
muy pequeñas, porque la población 
dinamarquesa es muy virtuosa. 
Dinamarca es también país indus-
trial, con un comercio activísimo y 
navegación sobresaliente. Las demás 
estadísticas económicas son igualmen-
te satisfactorias, lo mismo que las co-
municaciones. E l - Estado posee una 
extensa red de ferrocarriles. 
El ahorro popular es muy grande y 
está muy extendido. 
La instrucción pública viene consti-
tuyendo preocupación de todos y más 
todavía de los gobiernos. En el año 
1914 se declaró obligatoria y no hay 
ningún analfabeto en la población 
adulta. Hay muchas y afamadas insti-
tuciones docentes, dotadasfde material 
adecuado y del conveniente personal. 
La población escolar y de alumnos y 
alumnas es muy crecida. E l presu-
puesto nacional del es grande y ade-
más los ayuntamientos y otros orga-
nismos oficiales ayudan también. 
La lista de hombres de ciencia es 
muy extensa, señalaremos, c o m o 
muestra, cuatro sabios que han obteni-
do con toda justicia y aplauso mun-
dial el premio Nobel: el filósofo Hoff-
ding; el físico Bohr, autor de la famo-
sa teoría atomística; Fibigor, célebre 
por sus descubrimientos acerca del 
cáncer, el cual falleció en el mes de 
enero del año pasado, y Krogh, otro 
médico, con estudios muy elogiados 
acerca de la fisiología en los animales. 
También son numerosos los artistas 
escultores, pintores, arquitectos, mú-
sicos, etc., y gozan de renonbre sus 
Academias y asociaciones, como 
igualmente las de los literatos y hom-
bres de ciencia. 
Recientemente ha fallecido Brandes, 
gran historiador de la literatura y 
crítica danesas. 
Según laboriosas estadísticas de la 
famosa biblioteca Real o Nacional, a 
cargo del Dr. Petersen, la cual desde 
larga fecha registra toda la produc-
ción bibliográfica del Reino, ésta es de 
más de 3.000 libros cada año. E l cono-
cido librero-editor de Copenhague 
señor Ove Trido coopera también 
en las estadísticas bibliográficas. Se 
Cuentan unas dos mil bibliotecas pú-
blicas, incluso las populares, que re-
únen no lejos de seis millones de vo 
lúmenes. No hay nadie que no haya 
oido hablar de los Museos y Archivos [ 
del país. Los autores, editores y l i -
breros tienen asociaciones de fama. 
E l Gobierno de Dinamarca publica 
muchos y excelentes libros de carác-
ter oficial. Entre otros, conocemos un 
resumen dedicado a dar a conocer el 
Reino, y el voluminoso tomo de la 
Guía oficial. 
Es Dinamarca uno de los países de 
mayor densidad de Prensa periódica. 
El Diario oficial se llama «Statsti-
dende». Aparecen unos trescientos 
diarios y más de dos mil periódicos, 
revistas, boletines, etc. En Copenha-
gue se publican unos 400 y el resto en 
provincias. Hay reputadas asociacio-
nes de empresas y también de perio-
distas, en la capital y en las provin-
cias. E l señor Rasmusen, de Odense, 
nos ba favorecido con el tomo lujoso 
de las bodas de plata de la Asociación 
de la prensa de provincias del Reino. 
En el Ministerio de Estado hay ofici-
na de prensa, y además de otras agen-
cias, existe una oficiosa, el «Bitíaus 
Burean», 
E l Ministro de Dinamarca en Ma-
drid es el señor Hermán Anker Born-
hof; es consejero de la Legación y En-
cargado de Negocios el señor Tage 
Bull y Vice-Cónsul, el Sr. H . Cahnbley. 
Además hay Cónsules y Vice-Cónsu-
les en puertos y otras ciudades espa-
ñolas. 
La representación diplomática y 
consular de España en Dinamarca es 
también prestigiosa. 
EDUARDO NAVARRO SALVADOR 
Madrid, Febrero de 1919. ' 
PASTILLAS |DE CLORATO 
El Mi en [ 
E L M A Ñ A N A 
d a r á diariamente extensa infor-
íación telefónica, te legráf ica y 
radiote lefónica . 
En el Código penal 
de la república checa, 
dan un paso colosal, 
muy distinto a la Ley seca. 
Autorizan a un doctor, 
ante un enfermo sin cura, 
para que evite el dolor 
suprimiendo a aquel señor 
en forma limpia y segura. 
Si de cansado en la vida 
se queja algún ciudadano, 
es una cosa admitida 
ponerle al que se suicida 
una pistola en la mano. 
Si está encinta una señora 
y le molesta esperar 
a que le llegue la hora, 
puede ser madrugadora 
y el final acelerar. 
Como esto tiene importancia, 
están dando su opinión 
hombres de cierta prestancia, 
y aunque existen discrepancias 
yo a todos doy la razón. 
Quién acepta lo primero 
y reprueba lo segundo, 
otro aplaude lo tercero, 
y no falta un sensiblero 
que proteste furibundo. 
Aunque nadie la ha pedido, 
voy a lanzar mi opinión, 
pues yo soy un convencido 
que el asunto discutido 
merece tal atención. 
A l enfermo desahuciado 
deben con desembarazo, 
una vez asegurados 
que nunca ha de estar curado, 
suministrarle al cepazo. 
Al señor que se decida 
por una causa cualquiera 
a abandonar esta vida, 
debe dársele en seguida 
un revólver y una estera. 
Y en cuanto al último caso, 
por su índole especial, 
mis opiniones retraso, 
porque desconozco el paso 
de forma experimental. 
PACO BIRRIA 
Madrid. 
S e v e n d e M O T O R 
Casi nuevo, de buen í s ima marca, 
I Razón, a esta Admin i s t r ac ión . 
P O S T E E D J K L D Í A 
R O Y A L 
2*25 ptas. ' / 4 kilo 
M U Ñ O 
Publica la del miércoles 
otras, las sig-uientes d i s p o s i ó ; ^ 
Var ios partes oficiales ^ 
dos a la publicidad en las's 
nes telegráfica y te lefónica*^ 
motivo de la muerte deS M0"1 
Reiná doña María Cristina ^ 
Real decreto - ley m o h 
con el ca r ác t e r ele Ley, elpro * 
to de reforma y a d a p t a c i ó n ^ 
Decreto-ley de 15 de julio delQK 
sobre organización y atribución^ 
de los Tribunales tutelares J 
niños. Fdla 
Real decreto autorizándola con 
vocatoria y celebración de opJi 
cienes entre funcionarios de i 
Sección auxil iar del cuerpo l 
Prisiones, para cubrir 25 pia2a 
de aspirantes a Ayudante de h 
Sección técnica de dicho CUC1 
Las oposiciones se verificarán 
con sujeción al reglamento que-
se inserta, juzgando los ejercicios 
el Tr ibunal cuya designación se 
hace en la convocatoria y con 
arreglo al programa de miteria^ 
que al mismo tiempo se publica 
Los ejercicios de oposición da-
rán comienzo el día 20 de mayo^  
próx imo, a la hora y en el lo¿al 
que señale el Tribunal con ocho 
días de an te lac ión . 
Otro haciendo merced de Tí-
tulo ele! Reino, con la denomina-
ción de Marqués de Luca de Te-
na, a favor de don Torcuato Luca 
de Tena. 
Canje de notas entre Españaj 
Dinamarca concediendo recipro-
camente el trato de la nación más 
favorecida a los productos natu-
rales y manufacturados en la for-
ma que se inserta. 
Fo rma l a r ióse instrucciones que 
se insertan a fin de que la liqui-
dación d ^ los presupuestos del 
pasado año, de Jas Diputaciones, 
puedan reflejar por igual el esta-
do económico de las mismas. 
D E F U T B O L 
Selección de equipos 
Madr id , 8-11'45 
Bilbao.—Se ha comunicado ya 
la selección de la lista de equipos 
que luchar:^ contra Portugal da 
rante la Exposición de Sevilla. 
Dimisiones 
C o r u ñ a . - H a presentado la,o' 
misión el presidente de la W 
tación y tres diputados. 
MENCHETA-
Del extranjero 
Londres. E l Times 
son cada vez m á s hondas ^ 
ferencias entre los Gobiern 
Belgrado y Sofía. . se ofía. 
L a tirantez de r e l a c i o n e ^ ^ 
recrudec ido—según el Tin1 
un modo a lá rmente . 
Huelga del fta^^ 
Belfast .-Despachos & pe 
tes de esta ciudad diceI1 ^ 
Valera , hé roe de la i ^ J $ 
cia de Irlanda, ha resuei^ ^ 
e mor i r por hambre en 
donde áe halla. 
Un 
